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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В "Концепции информационного взаимодействия библиотек Беларуси", 
принятой в 1999 году Межведомственным библиотечным советом при Министерстве 
культуры Республики Беларусь, были всесторонне и достаточно детально 
сформулированы направления развития сотрудничества белорусских библиотек, целью 
которого является как совершенствование форм информационного обслуживания 
различных государственных структур и населения страны, так и сбережение ресурсов 
самих библиотек. 
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Следующий важный этап - это практическая реализация намеченных в 
концепции планов, что предполагает учет реально существующих ресурсов и условий, 
обусловленных целым рядом объективных и субъективных обстоятельств, 
определяющих в конечном счете темп выполнения намеченных планов и 
эффективность полученных результатов. 
В докладе сделана попытка определить основные моменты текущего состояния 
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сотрудничества и кооперации вузовских библиотек республики и наметить дальнейшие 
реально возможные пути развития их информационного взаимодействия. 
Тема доклада преднамеренно заявлена широко, чтобы инициировать проведение 
в ближайшем будущем конференции или семинара с аналогичным названием для 
достаточно основательного рассмотрения и широкого обсуждения всех потенциально 
возможных путей сотрудничества библиотек системы высшего образования республики 
и принятия конкретных планов и решений, направленных на их реализацию. 
Анализируя текущее состояние информационного взаимодействия вузовских 
библиотек Беларуси, следует отметить, на наш взгляд, прежде всего, то, что развал 
сверхцентрализованной библиотечной системы в силу дезинтеграционных процессов, 
произошедших в бывшем Советском Союзе, имел свои позитивные и негативные 
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стороны. Библиотеки приобрели большую самостоятельность в принятии решений, в 
выборе форм и партнеров для сотрудничества, в определении своего пути развития. В 
то же время многие библиотеки, особенно библиотеки, расположенные в регионах, 
оказались не готовы в кадровом, технологическом, методологическом отношении к 
переменам, происходящим на фоне сложных экономических проблем последнего 
десятилетия - постоянного роста цен и уменьшения финансовых ресурсов. 
Более десяти лет библиотеки пытаются решить свои проблемы самостоятельно, 
уповая, прежде всего, на свои собственные силы и лоббируя, прежде всего, свои 
собственные интересы. Белорусская библиотечная ассоциация (ББА), единственная 
профессиональная общественная организация, объединяющая библиотекарей страны на 
республиканском уровне на межведомственной основе, имеющая в своей структуре 
рабочие органы по актуальным проблемам библиотечного дела, в которые входят 
представители различных библиотечных сетей страны, и явившаяся инициатором 
разработки "Концепции информационного взаимодействия библиотек Беларуси", 
несмотря на почти 10-летнюю историю своего существования так и не приобрела для 
большинства рядовых и руководящих сотрудников библиотек того - даже не статуса -
интереса, которого она заслуживает в силу своих потенциальных возможностей и 
уникальности. Вместе с тем, ББА могла бы стать местом накопления и первоначального 
обсуждения идей развития информационного взаимодействия библиотек Беларуси на 
национальном уровне, формирования рабочих групп по их реализации и инициирования 
проектов и программ, финансируемых из различных источников. Понимание важности 
укрепления и развития ББА как республиканского библиотечного объединения, 
основными и взаимодополняющими целями которого является как решение актуальных 
профессиональных проблем, так и повышение роли, имиджа и социального статуса 
профессии библиотекаря в обществе, постепенно растет среди руководителей вузовских 
библиотек. На 1 января 2002 г. количество сотрудников вузовских библиотек, 
зарегистрированных индивидуальными членами ББА, составило 1/3 от общего числа 
(1077 чел.) членов ассоциации. 
Создание региональных межведомственных библиотечных формирований и 
активное участие в их деятельности имеет важное значение для библиотек ряда 
Университетов, расположенных в областных и других крупных городах Беларуси, 
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поскольку эти образовательные учреждения, располагая высококвалифицированным 
персоналом, большим компьютерным парком и развитыми телекоммуникациями, 
становятся одной из главных движущих сил процессов информатизации того региона, в 
котором они расположены. Совместно с публичными и школьными библиотеками 
вузовские библиотеки могут создать базовую информационную инфраструктуру, 
предложив своим пользователям качественно новые услуги и сделав свое положение в 
обществе более значимым, повысив свое значение и социальный статус своих 
работников. Кроме того, прогнозируемая уже в ближайшие годы демографическая 
ситуация в стране приведет к резкому сокращению числа будущих абитуриентов, что, в 
свою очередь, повысит конкуренцию среди вузов республики, и каждый вуз будет 
заинтересован в распространении информации о своих образовательных услугах среди 
как можно более широкого круга своих потенциальных клиентов. И в этом плане 
региональное сотрудничество университетских библиотек с библиотеками других сетей 
представляется важным направлением их деятельности. 
По состоянию на 30 мая 2002 г. на территории Беларуси действовало 55 высших 
учебных заведений, из которых 43 - государственные учреждения образования и 12 — 
негосударственные. Совокупный фонд вузовских библиотек составлял 21 717 834 
единиц хранения1, включая 1 665 CD/DVD-ROM-ов с научными базами данных (БД), 
обучающими программами и т.п. 
В настоящее время все вузовские библиотеки в той или иной степени 
компьютеризированы (общее количество компьютеров библиотек вузовской сети -
389), крупнейшие из них имеют локальные компьютерные сети (ЛВС), 
интегрированные в ЛВС учебного заведения. Совокупное количество 
библиографических записей, введенных в электронные каталоги библиотек, - 1 089 695, 
что составляет 5% от совокупного библиотечного фонда. В 2001 г. библиотеки ввели в 
свои каталоги 212 430 записей, что составило 19,5% от совокупного количества 
библиографических записей, введенных, как правило, за последние 5-8 лет. 
Вузовские библиотеки Беларуси располагают совокупным фондом баз данных 
(БД) в количестве 388, из которых 210 БД создают собственными силами. 24 БД 
доступны в интерактивном режиме в ЛВС образовательных учреждений. 
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Несмотря на определенные достижения отдельных вузовских библиотек и всей 
сети в целом, следует отметить, что координация в плане создания и накопления 
информационных ресурсов в настоящее время практически отсутствует, что неизбежно 
ведет к неоправданным трудовым и финансовым расходам. Пока нет того внимания к 
развитию межбиблиотечной кооперации, которое столь характерно для более 
прагматичных библиотек США и ряда других стран, библиотек, рассматривающих и 
оценивающих свою деятельность с точки зрения ведения бизнеса. 
Реализация информационного взаимодействия библиотек высшего образования 
Республики Беларусь на отраслевом уровне должна проводиться, на наш взгляд, по 
следующим направлениям: 
1) укрепление организационных основ, обеспечивающих информационное 
взаимодействие библиотек внутри отрасли. 
Важным достижением в этом направлении в последние годы стало возрождение 
в 2002 г. деятельности Республиканской библиотечно-информационной комиссии 
(РБИК) при Министерстве образования Республики Беларусь, в которую вошли 
руководители и ведущие специалисты библиотек, учреждений и структурных 
подразделений Министерства образования. Сформирован Президиум РБИК, 
обязанности председателя которого выполняет первый заместитель Министра 
образования проф. А.И. Жук, а также созданы комитеты, в состав которых входят 
ведущие специалисты вузовских, школьных библиотек, библиотек специальных 
учебных заведений, а также Фундаментальной библиотеки Белорусского 
государственного университета (ФБ БГУ) и Научной педагогической библиотеки 
Национального института образования. 
Следует также отметить тот факт, что конференции и деловые встречи вузовских 
библиотек Беларуси стали постоянными и ежегодными. Хронологически их цепочка 
выстроена следующим образом: 
• Май 2000 г.: круглый стол "Актуальные проблемы библиотек вузов Беларуси на 
пороге 3-го тысячелетия" (г. Минск, ФБ БГУ, участники - директора 33 вузовских 
библиотек); 
Здесь и далее статистические показатели приведены на основании данных, присланных 44 вузовскими 
библиотеками в НМО ФБ БГУ до 30.05.2002 г. 
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• Май 2001 г.: республиканский научно-методический семинар "Вузовские 
библиотеки: участие в информатизации учебного процесса и научно-
исследовательской работы" (г. Гродно, Научная библиотека Гродненского 
государственного университета (НБ ГРГУ), участники - директора и ведущие 
специалисты вузовских библиотек); 
• май 2002 г.: международный научно-практический семинар "Менеджмент 
университетской библиотеки" (г. Новополоцк, библиотека Полоцкого 
государственного университета, участники - директора и ведущие специалисты 
вузовских библиотек). 
Можно по-разному относится к конференциям, семинарам, круглым столам, но 
вряд ли кто будет оспаривать то, что пока это наиболее удачная форма обмена опытом, 
установления новых деловых связей и партнерства, обсуждения идей и проблем, 
выработки коллективных решений, возможность своими глазами увидеть достижения 
своих коллег, работающих в другом регионе. 
Вопросы развития информационного взаимодействия вузовских библиотек как 
на отраслевом, так и на республиканском уровне в ходе вышеупомянутых мероприятий 
специально не рассматривались, но в той или иной форме нашли отражение в принятых 
их участниками решениях и рекомендациях. 
Необходима активизация работы региональных методических центров сети 
вузовских библиотек, активизация их профессиональных коммуникаций на основе 
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которые 
обеспечивают экономию финансовых средств и оперативность информационного 
обмена. 
2) укрепление организационных основ, обеспечивающих информационное 
взаимодействие вузовских библиотек с библиотеками других отраслей и ведомств 
на национальном уровне. 
Здесь, на наш взгляд, следует в полной мере задействовать потенциал такой 
организации как Белорусская библиотечная ассоциация, которая имеет в этом плане 
такие сильные стороны, как (1) межведомственный характер представительства, 
интересов и управления ее деятельностью, (2) выборность на межведомственной основе 
ее руководящих, т.е. инициирующих органов, (3) демократичная форма принятия 
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решений, (4) наличие печатных и электронных профессиональных коммуникаций, (5) 
широкое представительство различных регионов Беларуси. 
3) Развитие совместных служб и ресурсов в рамках двухсторонних и многосторонних 
соглашений, библиотечных консорциумов. 
В настоящее время ситуация на рынке информационных систем, услуг и 
продуктов меняется очень динамично, и библиотекам необходимо оперативно 
принимать самостоятельные решения и быть достаточно гибкими в выборе приоритетов 
своей деятельности, партнеров для сотрудничества, внедрении новых технологий и 
форм библиотечно-информационного обслуживания. Сегодня вузовским библиотекам, 
как и другим библиотекам Беларуси, необходимо одним из главных приоритетов своей 
деятельности определить развитие межбиблиотечного сотрудничества. Приобретение 
еще одного или нескольких компьютеров библиотекой уже не даст того эффекта, 
который может быть достигнут в результате совместной деятельности двух или более 
библиотек, будь-то деятельность, связанная с созданием собственных информационных 
ресурсов или доступом к внешним информационным ресурсам, или направленная на 
совершенствование библиотечно-информационного обслуживания пользователей 
библиотек. 
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